

































































































































































































































































































































































































































































































































































































フロート窯修繕引当金 １，７９１ △６４７ １０，９６１ １２，１０５






売却可能金融資産の公正価値 △４，１２５ ２３１ △３，８９４
債権の流動化 ６２９ ６２９
投資不動産 １０ １０
その他 １２３ △２７８ ３ １２０ △１２８ △１６０
組替 １，５４４ １，９３０ ２４０ △３，７１４ －







































































































































































































































（２）IFRS １号 （ Firsttime Adoption of







状態計算書（Statement of financial position）
の名称で貸借対照表が例示され，損益計算書



















































































IFRS Foundation（２０１２） 2012 International
Financial Reporting Standards, IFRS Consolidated
without early application,London.
IASB（２０１３） 2013 International Financial




Problems in Firsttime Adoption of
International Financial Reporting Standards
Koichiro MATSUMOTO
The purpose of this paper is to examine the following points through the example of
the consolidated financial statements prepared on the basis of IFRSs by a Japanese com-
pany（Nippon Sheet Glass Company, Ltd.）. Firstly, the differences in the format of consoli-
dated balance sheet and profit and loss statement between IFRS and Japanese standards
are analyzed. Secondly, the causes of main differences in Profit For The Year between
IFRSs and Japanese standards are analyzed through the Statement of profit or loss.
Thirdly, the causes of main differences in important items between IFRSs and Japanese
standards are analyzed through the Balance Sheet. Finally, correspondence by Financial
Services Agency concerning voluntary application of IFRS is examined.
Key words： International Financial Reporting Standards（IFRS），Consolidated Financial Statements，
Firsttime Adoption of IFRSs
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